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ВОПЛОТИЛА В ЖИЗНЬ МЕЧТУ 
СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Старший преподаватель 
кафедры уголовного права и 
уголовного процесса Ирина 
Александровна Алхимина 
трудится в нашем универси­
тете уже девять лет,
В 1987 году она окончила 
Высшую следственную шко­
лу Министерства внутренних 
дел СССР. Фактически поло­
вину своей ж изни  Ирина 
Александровна посвятила 
работе в органах внутренних 
дел. Дослужилась до  звания 
подполковника.
Сегодняшние коллеги от­
зываются о преподавателе 
как о хорошем, добродуш­
ном человеке, заботливой 
маме и бабушке, строгом, но 
справедливом педагоге. В 
свободное время она стара­
ется уделить внимание се­
мье, а выходные дни любит 
проводить на даче.
Совсем недавно, 26 марта, Ирина Алхимина от­
метила свой день рождения. Сегодня она героиня 
нашей постоянной рубрики -Юбиляры».
Для меня самое главное в жизни — здоровье, 
как свое, так и моих близких и родных.
В детстве я мечтала вырасти и стать воспита­
телем (когда ходила в детский сад), учителем (когда 
пошла в школу). Но реализовалась мечта, появивша­
яся в старших классах, стать следователем.
Мне мешает жить...
Ничего не мешает. А 
помогаю т — вера в 
добро, моя семья и мои 
друзья.
Вывести из душев­
ного равновесия меня 
может несправедли­
вость.
Работа для меня —
это возможность твор­
чества , п о сто ян н ого  
развития, общения с 
замечательными кол­
легами и по-своему не­
повторимыми студен­
тами.
Сильное влияние на 
меня оказала прочи­
танная е юности повесть 
Михаила Булгакова ■Со­
бачье'сердце».
Мой самый большой 
страх... Не скажу, что я
бесстрашная, но...
Если бы я выиграла миллион, то купила бы в 
первую очередь... Считаю, что все выигрыши от лука­
вого. Какова может быть цена такого выигрыша?..
Мой идеальный выходной день — это я с родными 
на даче.
По-настоящему счастливой меня делают успехи 
моего внука. Он еще маленький, учится всему на свете. 
Невозможно смотреть без умиления и радости на то, 
как он растет.
